Evaluasi Program Pembelajaran Penjas SMP di  Kabupaten






A. Identitas Responden 
Nama  : .............................................. 
Nama Sekolah : .............................................. 
Jabatan  : .............................................. 
 
B. Petunjuk Pengisian  
Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap 
diri sendiri khususnya terhadap hal-hal yang terkait dengan kompetensi 
paedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial dengan cara melingkari angka 
pada kolom skor sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 
1 : Sangat Tidak Baik/ Sangat Rendah/ Tidak Pernah 
2 : Tidak Baik/Rendah 
3 : Biasa/Cukup 
4 : Baik/Tinggi 
5 : Sangat Baik/Sangat Tinggi 
 
No Aspek yang Dinilai Skor 
A. Kompetensi Pedagogik 
1 Kesungguhan dalam mempersiapkan pembelajaran 1  2  3  4  5 
2 Keteraturan dan ketertiban penyelenggaraan pembelajaran 1  2  3  4  5 
3 Kemampuan menghidupkan suasana kelas 1  2  3  4  5 
4 Kedisiplinan dan kepatuhan terhadap peraturan akademik 1  2  3  4  5 
5 Penguasaan media dan teknologi pembelajaran 1  2  3  4  5 
6 Kemampuan melaksanakan penilaian prestasi belajar siswa 1  2  3  4  5 
7 Objektivitas dalam penilaian terhadap siswa 1  2  3  4  5 
8 Kemampuan membimbing siswa 1  2  3  4  5 
9 Berpersepsi positif terhadap kemampuan siswa 1  2  3  4  5 
B.Kompetensi Profesional 
10 Penguasaan bidang keahlian yang menjadi tugas pokoknya 1  2  3  4  5 
11 Kepemimpinan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang 
diajarkan dengan bidang topik lain 
1  2  3  4  5 
12 Penguasaan isu-isu mutakhir dalam bidang diajarkan 1  2  3  4  5 
13 Kesediaan melakukan refleksi dan diskusi (sharing) 
permasalahan pembelajaran yang dihadapi dengan kolega 
1  2  3  4  5 
14 Pelibatan siswa dalam penelitian/kajian dan atau 
pengembangan/rekayasa/desain yang dilakukan guru/dosen 
1  2  3  4  5 
15 Pelibatan siswa dalam penelitian/kajian dan atau 
pengembangan/rekayasa/desain yang dilakukan oleh guru 
1  2  3  4  5 
16 Kemampuan mengikuti perkembangan Ipteks untuk 
pemutakhiran pembelajaran 
1  2  3  4  5 






No Aspek yang Dinilai Skor 
C. Kompetensi Kepribadian 
18 Kewibawaan sebagai guru/dosen 1  2  3  4  5 
19 Kearifan dalam mengambil keputusan 1  2  3  4  5 
20 Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku 1  2  3  4  5 
21 Satunya kata dan tindakan 1  2  3  4  5 
22 Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi 
dan kondisi 
1  2  3  4  5 
23 Adil dalam memperlakukan sejawat, karyawan, dan siswa 1  2  3  4  5 
D. Kompentensi Sosial 
24 Kemampuan menyampaikan pendapat 1  2  3  4  5 
25 Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat 1  2  3  4  5 
26 Mudah bergaul di kalangan sejawat, karyawan, dan siswa 1  2  3  4  5 
27 Mudah bergaul di kalangan masyarakat 1  2  3  4  5 




































A. Identitas Responden 
Nama  : .............................................. 
Nama Sekolah : .............................................. 
Jabatan  : .............................................. 
 
B. Petunjuk Pengisian  
Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap 
diri sendiri khususnya terhadap hal-hal yang terkait dengan kompetensi 
paedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial dengan cara melingkari angka 
pada kolom skor sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 
1 : Sangat Tidak Baik/ Sangat Rendah/ Tidak Pernah 
2 : Tidak Baik/Rendah 
3 : Biasa/Cukup 
4 : Baik/Tinggi 
5 : Sangat Baik/Sangat Tinggi 
 
No 
Aspek yang diamati/ Komponen/ 
Indikator Skala Nilai Ket. 
    1 2 3 4 5   
  KOMPONEN CONTEXT             
Relevansi Kurikulum 2013 dengan 
pembelajaran di Sekolah       
1 Sosialisasi Visi dan misi sekolah             
2 Sosialisasi misi sekolah       
3  
Ketersediaan buku dan modul 
pembelajaran  



















4 Kesesuaian dengan Kompetensi Inti       




Ketersediaan jurnal dan majalah yang 




















7 Ketersediaan jaringan internet             
KOMPONEN INPUT             
   Guru             
Latar Belakang Guru Penjas dan 
Keterlibatan Siswa        
8 Latar belakang Pendidikan             
9 Keikutsertaan dalam pelatihan, seminar dan              
  loka karya             
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10 Aktif dalam kegiatan MGMP             
  Siswa             
11 Siswa terlibat aktif dalam kegiatan 
ekstra 
Kurikuler penjas 
            
              
12 Siswa terlibat aktif dalam kegiatan 
pembeljaran 
Penjas 
            
              
13 Siswa dilibatkan dalam kegiatan 
perlombaan 
dengan sekolah lain terkait dengan 
bidang penjas 
            
  
            
14 Minat  siswa dalam megikuti pembelajaran penjas             
  Sarana dan Prasarana Penjas             
15 Sekolah menyediakan kurikulum             
16 Sekolah menyediakan  Sarana Olahraga             
17 Sekolah menyediakan  alat olahraga             
18 Sekolah menyediakan media 
pembelajaran  
penjas 
            
              
19 Sekolah menyediakan buku referensi 
dan jurnal 
untuk meningatkan potensi guru dan 
siswa 
            
  
            
20 Ketersediaan LCD             
21 Ketersediaan CD             
22 Ketersediaan computer             
23 Ketesediaan papan tulis             
24 Kesesuaian media dengan pembelajaran             
25 kesesuaian jumlah alat dengan jumlah siswa             
26 Lapangan   bola voli             
27 Lapangan bola kaki             
28 Lapangan basket             
29 Lapangan futsal             
30 Meja tenis             
31 Lapangan bola tangan             
32 Lapangan bulutangkis             
33 Lapangan  takrow             
34 Bola kaki 11 buah ( 1 bola per 3 siswa)             
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35 Bola voli 11 buah  (1 bola per 3 siswa)             
36 Bola basket 11 buah (1 bola per 3 siswa)             
37 Beth tenis meja (1 bat per 2 siswa)             
38 11 buah bola tangan 1bola untuk 3 sisiwa             
39 Raket bulu tangkis             
40 16 buah peluru ( 1 peluru per 2 siswa)             
41 16 buah lembing (1 lembing per 2 siswa)             
42 16 buah Cakram (1 lembing per 2 siswa)             
43 Lapangan lompat tinggi              
44 Lapangan lompat jauh             
45 8 Start block, 1 startblock untuk 4 sisiwa             
46 8 tongkat estafet ( 1 tongkat per 2 siswa)             
47 Lapangan lempar lembing             
48 16 buah hop rotan, 1 hop untuk 2 sisiwa             
49 6 buah matras 1 matras untuk 2 siswa             
50 2 buah Peti lompat 1 peti lompat untuk 16 siswa             
51 16 buah tali lompat, 1 tali lompat untuk 2 siswa             
52 1 buah balok titian             
53 1 buah palang tunggal             
  KOMPONEN PROCESS             
 Proses persiapan dan pelaksanaan pembelajaran Penjas       
  a. Persiapan Mengajar             
  Bagaimana Persiapan Guru Mengenai:             
54  Kesiapan silabus?             
55 Rencana Program Pengajaran (RPP)?             
56 Analisis Materi Pelajaran (AMP)?             
57 Program Tahunan?             
58 Program Semester?             
59 Lembar Kegiatan Siswa (LKS)?             
60 Alat,Bahan, Media Pembelajaran?             
61 Jumlah ketersediaan alat olahraga sesui             
  dengan jumlah siswa?             
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  b. Kegiatan Pendahuluan             
  Apakah Guru:              
62 Berpenampilan rapi,bersih dan ceria?             
63 Menyuruh Siswa Berbaris?             
64 Mengucapkan salam ?             
65 Menyuruh sisiwa berdoa bersama-sama?             
66 Mengabsen kehadiran siswa?             
67 
Mengingatkan kembali pelajaran yang 
lalu dan mengemukakan  pentingnya 
materi tersebut?             
68 Menjelaskan materi yang akan diajarkan?             
69 Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah diterima?             
70 Mengkomunikasikan kompetensi dasar dan indikator kompetensi?             
71 Disiplin?             
  c. Kegiatan Inti             
  Apakah Guru:              
72 Menguasai bahan pelajaran yang disajikan?             
73 Menyajikan materi secara sistematis dan teratur?             
74 Menggunakan metode sesuai dengan materi?             
75 Menggunakan bermacam metode pengajaran?             
76 Menggunakan alat,bahan dan media pembelajaran?             
77 Berperan sebagai fasilitator?             
78 Menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari?             
79 Memberikan waktu kepada siswa untuk bertanya?             
80 
Memberikan waktu untuk 
mendiskusikan/mempraktekkan  materi 
pelajaran?             
81 Memantau kemajuan/kesulitan belajar siswa?             
  d. Aktivitas Siswa             
82 
Apakah siswa memperhatikan 
penjelasan maupun yang di contohi 
oleh guru?             
74 
 
83 Menanyakan materi pelajaran yang belum di pahami?             
84 Menjawab pertanyaan guru dengan aktif?             
85 Aktif dalam mempraktekan gerakan?             
86 Aktif dalam diskusi?             
87 Menyampaikan pendapat?             
88 
Menyimpulkan hasil diskusi atau 
rangkaian gerakan berdasarkan 
pengamatan dan percobaan?             
  e. Penutup             
  Apakah Guru:              
89 Mengumpulkan kembali siswa dengan cara berbaris.             
90 
Mengajukan pertanyaan untuk 
mengevaluasi ketercapaian tujuan 
pembelajaran?             
91 Memberikan penguatan?             
92 
Membimbing siswa untk membuat 
rangkuman dari hasil kegiatan 
pembelajaran?             
93 Memberikan penugasan untuk pertemuan berikutnya?             
94 Menyuruh siswa melakukan pendinginan             
95 Menyuruh siswa berdoa penutup              























C. Identitas Responden 
Nama  : .............................................. 
Nama Sekolah : .............................................. 
Jabatan  : .............................................. 
 
D. Petunjuk Pengisian  
Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab sesuai 
dengan kondisi sesungguhnya terkait dengan hasil prestasi belajar siswa 




1.  I  
2.  II  
3.  III  



























 Relevansi LatBelakang Sarpras ProsesPemb 
N Valid 18 18 18 18 
Missing 0 0 0 0 
Mean 78.26 82.86 60.68 81.76 
Median 80.00 81.43 64.10 79.30 
Mode 82.86 80.00 38.97 78.60 
Std. Deviation 9.85 8.26 14.85 8.52 
Minimum 62.86 65.71 38.46 67.44 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 62.86 2 11.1 11.1 11.1 
65.71 1 5.6 5.6 16.7 
71.43 3 16.7 16.7 33.3 
74.29 2 11.1 11.1 44.4 
80.00 2 11.1 11.1 55.6 
82.86 4 22.2 22.2 77.8 
85.71 2 11.1 11.1 88.9 
91.43 1 5.6 5.6 94.4 
100.00 1 5.6 5.6 100.0 












 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 65.71 1 5.6 5.6 5.6 
71.43 1 5.6 5.6 11.1 
77.14 2 11.1 11.1 22.2 
80.00 5 27.8 27.8 50.0 
82.86 2 11.1 11.1 61.1 
85.71 3 16.7 16.7 77.8 
88.57 1 5.6 5.6 83.3 
91.43 1 5.6 5.6 88.9 
97.14 1 5.6 5.6 94.4 
100.00 1 5.6 5.6 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 38.46 1 5.6 5.6 5.6 
38.97 2 11.1 11.1 16.7 
42.05 1 5.6 5.6 22.2 
45.64 1 5.6 5.6 27.8 
52.82 1 5.6 5.6 33.3 
53.85 1 5.6 5.6 38.9 
60.51 1 5.6 5.6 44.4 
62.56 1 5.6 5.6 50.0 
65.64 1 5.6 5.6 55.6 
66.67 1 5.6 5.6 61.1 
68.72 1 5.6 5.6 66.7 
70.77 1 5.6 5.6 72.2 
74.87 1 5.6 5.6 77.8 
76.92 1 5.6 5.6 83.3 
77.44 1 5.6 5.6 88.9 
77.95 1 5.6 5.6 94.4 
79.49 1 5.6 5.6 100.0 





 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 67.44 1 5.6 5.6 5.6 
73.49 1 5.6 5.6 11.1 
74.42 1 5.6 5.6 16.7 
76.74 1 5.6 5.6 22.2 
77.21 1 5.6 5.6 27.8 
78.14 1 5.6 5.6 33.3 
78.60 2 11.1 11.1 44.4 
79.07 1 5.6 5.6 50.0 
79.53 1 5.6 5.6 55.6 
80.00 1 5.6 5.6 61.1 
80.47 1 5.6 5.6 66.7 
81.86 1 5.6 5.6 72.2 
83.26 1 5.6 5.6 77.8 
91.63 1 5.6 5.6 83.3 
94.88 1 5.6 5.6 88.9 
97.21 1 5.6 5.6 94.4 
99.07 1 5.6 5.6 100.0 















Analisis Data Lembar Angket Kompetensi Guru (Evaluasi Input) 
 
Statistics 
 KompPedag KompProf KompKep KompSos KompGuru 
N Valid 18 18 18 18 18 
Missing 0 0 0 0 0 
Mean 77.04 71.53 77.78 80.89 76.31 
Median 76.67 72.50 78.34 80.00 75.72 
Mode 73.33 60.00 80.00 80.00 75.00 
Std. Deviation 7.85 9.36 8.71 10.41 7.68 
Minimum 60.00 57.50 60.00 60.00 60.00 
Maximum 93.33 90.00 93.33 100.00 90.00 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
KompPedag 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 60.00 1 5.6 5.6 5.6 
68.89 1 5.6 5.6 11.1 
71.11 2 11.1 11.1 22.2 
73.33 4 22.2 22.2 44.4 
75.56 1 5.6 5.6 50.0 
77.78 3 16.7 16.7 66.7 
80.00 1 5.6 5.6 72.2 
82.22 2 11.1 11.1 83.3 
86.67 1 5.6 5.6 88.9 
88.89 1 5.6 5.6 94.4 
93.33 1 5.6 5.6 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
 
KompProf 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 57.50 1 5.6 5.6 5.6 
60.00 3 16.7 16.7 22.2 
62.50 1 5.6 5.6 27.8 
65.00 1 5.6 5.6 33.3 
67.50 1 5.6 5.6 38.9 
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70.00 1 5.6 5.6 44.4 
72.50 3 16.7 16.7 61.1 
77.50 2 11.1 11.1 72.2 
80.00 3 16.7 16.7 88.9 
82.50 1 5.6 5.6 94.4 
90.00 1 5.6 5.6 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
 
KompKep 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 60.00 1 5.6 5.6 5.6 
63.33 1 5.6 5.6 11.1 
66.67 1 5.6 5.6 16.7 
73.33 2 11.1 11.1 27.8 
76.67 4 22.2 22.2 50.0 
80.00 5 27.8 27.8 77.8 
83.33 1 5.6 5.6 83.3 
90.00 2 11.1 11.1 94.4 
93.33 1 5.6 5.6 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
 
KompSos 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 60.00 2 11.1 11.1 11.1 
76.00 3 16.7 16.7 27.8 
80.00 7 38.9 38.9 66.7 
84.00 1 5.6 5.6 72.2 
88.00 3 16.7 16.7 88.9 
100.00 2 11.1 11.1 100.0 











HasilBljr   





Std. Deviation 2.49 
Minimum 76.02 
Maximum 85.80 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
HasilBljr 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 76.02 1 5.6 5.6 5.6 
77.29 1 5.6 5.6 11.1 
77.53 1 5.6 5.6 16.7 
78.50 1 5.6 5.6 22.2 
80.37 1 5.6 5.6 27.8 
80.58 1 5.6 5.6 33.3 
80.88 1 5.6 5.6 38.9 
81.15 1 5.6 5.6 44.4 
81.25 1 5.6 5.6 50.0 
81.29 1 5.6 5.6 55.6 
81.54 1 5.6 5.6 61.1 
81.76 1 5.6 5.6 66.7 
82.21 1 5.6 5.6 72.2 
82.29 1 5.6 5.6 77.8 
83.24 1 5.6 5.6 83.3 
83.28 1 5.6 5.6 88.9 
84.20 1 5.6 5.6 94.4 
85.80 1 5.6 5.6 100.0 
Total 18 100.0 100.0  
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